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Sumber Informasi Kanal JEO pada Kompas.com di Era 
Teknologi Internet 
ABSTRAK 
Oleh: Sandi Sabar Rahman 
Pertemuan antara praktik jurnalisme dengan teknologi komunikasi yang sudah 
sedemikian canggih, telah memunculkan fenomena baru jurnalisme online. 
Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk jurnalisme digital, dimana 
kehadiran jurnalisme digital juga turut berpartisipasi dalam mewarnai wajah 
jurnalisme di Indonesia dengan segala inovasinya. Setidaknya internet memicu 
dua perubahan mendasar pada media massa, salah satunya pada perubahan proses 
jurnalistik. Perkembangan teknologi internet ini menuntut jurnalisme berada pada 
kecepatan, yang pada akhirnya tuntutan kecepatan dalam jurnalisme ini hanya 
menghasilkan kondisi informasi yang kacau. Kendati demikian, istilah longform 
journalism kini mulai mewarnai dunia jurnalisme di Indonesia. Dalam proses 
pembuatan berita ini, ada istilah yang disebut dengan depth reporting. Depth 
reporting adalah upaya mengabarkan atau menyajikan sebuah pelaporan kepada 
audiens mengenai keseluruhan apa yang terjadi dari kisah yang terjadi. Pada 
penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan adalah studi kasus dengan 
paradigma postpositivisme. Hasilnya kanal JEO di Kompas.com mencari sumber 
informasi dengan menerapkan finding information, finding people, checking 
information, & analyzing information.  
 










JEO Channel Information Sources on Kompas.com in The Age 
Internet Technology 
ABSTRACT 
Oleh: Sandi Sabar Rahman 
The meeting between the practice of journalism with communication technology 
that has been so sophisticated, has led to a new phenomenon of online journalism. 
This phenomenon is a form of digital journalism, where the presence of digital 
journalism also participates in coloring the face of journalism in Indonesia with all 
its innovations. At least the internet triggered two fundamental changes in the 
mass media, one of which was in a change in the journalistic process. The 
development of internet technology demands that journalism be at a speed, which 
ultimately demands speed in this journalism which only results in chaotic 
information conditions. Nevertheless, the term longform journalism is now 
beginning to color the world of journalism in Indonesia. In the process of making 
this news, there is a term called depth reporting. Depth reporting is an effort to 
preach or present a report to the audience about the whole of what happened from 
the story that happened. In this qualitative research, the method used is a case 
study with the postpositivism paradigm. The result is JEO channel in 
Kompas.com looking for sources of information by applying finding information, 
finding people, checking information, & analyzing information. 
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